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Prema rijeima urednice knjige Marte Botíko-
ve nejasnoe i mnogoznanosti termina "slo-
vaka obitelj", "naša obitelj", "naša obitelj-
ska tradicija", što ih koriste novinari, razliiti
publicisti i politiari, dale su poticaj za na-
stajanje ove knjige o slovakoj obitelji iz pe-
Tradície slovenskej rodiny,
red. Marta Botíková, Vydavatelstvo
Slovenskej akadémie vied, Brati-
slava 1997., 242 str.
ra triju etnologinja. Knjigom se predstavljaju znanja o seoskim obiteljima nastala u okviru
etnologije i kulturne antropologije, a na temelju grae uglavnom iz prve polovice 20.
stoljea. Obogaena je bogatim ilustrativnim materijalom iz obiteljskih albuma i arhiva,
koji je u velikome broju primjera datiran.
Urednica Botíková autorica je uvodnoga i zakljunoga (pregled istraživanja obitelji u
Slovakoj) poglavlja, bibliografije te jednoga od središnjih poglavlja (o kontroli raanja
u seoskim obiteljima). Soña Švecová, etnologinja koja od šezdesetih godina objavljuje
radove iz podruja istraživanja obitelji, autorica je pretežnoga dijela knjige. U poglavlju o
oblicima obitelji u Slovakoj ispituje mogunosti primjene znanstvenih klasifikacija
obitelji na grau iz Slovake. Analiza znanstvenih paradigmi kree se, izmeu ostaloga, od
klasifikacija poteklih iz britanske povijesnodemografske tradicije (tipologija obitelji
provodi se prema strukturi), iz austrijskih društvenopovijesnih istraživanja obitelji
(obitelji se klasificiraju u odnosu prema ekološkim i gospodarskim kriterijima), te iz
istraživanja eških pravnih povjesniara (temelj za tipologiju obitelji ine tip vlasništva i
naini nasljeivanja imovine). U okviru posljednjih nastale su rasprave o mogunostima
usporedbe srednjovjekovnih "nepodijeljenih obitelji" srednje Europe i
devetnaestotoljetnih zadruga južnih Slavena. Tree je poglavlje posveeno analizi
obiteljskih imena, a etvrto odnosu obitelji i lokalne zajednice, koja je, prema Švecovoj,
stanovnicima osiguravala "potpuni životni okvir", duboko utjeui na sve društvene
odnose pa i one unutar obitelji (obrauje se socijalna kontrola branoga para, mladih,
nemogunost uvanja privatnosti, susjedstvo...). Nadalje, analizom promjena u životu
pojedinca koje se prepleu s promjenama u obiteljskome ciklusu autorica slijedi recentni
trend dinamikih pristupa istraživanju obitelji, premda njezina analiza ostaje više u okviru
tzv. life-cycle a u manjoj mjeri life-course analysis. Neke "klasine" teme kojih se pritom
dotie jesu socijalizacija djece, potvrivanje društvene zrelosti, seoska endogamija i
egzogamija, stanovanje branoga para, odnosi muškaraca i žena, položaj udovaca i udovica
i sl. U šestome poglavlju Švecová opisuje pravila i postupke prenošenja vlasništva
diobom i nasljeivanjem, upozoravajui na važnost matrilinearnoga nasljea u inae
patrilinearnom sustavu. Zasebno se poglavlje bavi stanovanjem nuklearne i proširene
obitelji, te organizacijom života u kui. U posljednjem prilogu pod naslovom "Odnosi
meu obiteljima" Švecová prikazuje teme poznatije pod tradicionalnim naslovima "krvno
srodstvo", "brane veze" i "kumstvo".
Na posljetku, u desetome poglavlju knjige Kornélia Jakubíková govori o obiajima uz
glavne dogaaje životnoga ciklusa (roenje, vjenanje, smrt) koji ne unose promjene
samo u život pojedinca ve i u život obitelji.
Knjigom se, dakle, obrauje višestruka etnološka problematika okupljena oko
zajednikoga nazivnika — obitelji i obiteljskih odnosa. Rije je o dobrodošlome i
vrijednome prinosu komparativnim istraživanjima obitelji ne samo u slavenskome ve,
zahvaljujui dugome sažetku na engleskome jeziku, i u srednjoeuropskomu, pa i širemu
europskom kontekstu. Osim u komparativnome smislu u nas bi se njezina vrijednost mogla
ogledati i u uvoenju pristupa koji su u pretežnome dijelu naše etnologije zapostavljeni.
Premda je to zaostajanje u posljednje vrijeme donekle nadoknaeno, interpretacije koje u
žarištu zanimanja imaju društvene odnose (unutar obitelji, izmeu obitelji, izmeu obitelji
i seoske zajednice), istraživanje ekonomskoga konteksta te povijesno smještanje
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podataka, dinamiku a ne statiku društvenih sustava, u hrvatskoj se etnologiji tek zaimlju.
Odmicanjem od tradicionalnih pristupa, odnosno uvoenjem drukije sistematizacije u
prezentaciju razliitih aspekata obitelji i obiteljskih odnosa, slovake su etnologinje
pokazale kako i jedna "tradicionalna" tema može potaknuti svježa itanja i komparativna
istraživanja u kontekstu širem od slavenskoga.
Jasna APO ŽMEGA
Mattijs van de Port, Gyp-
sies, Wars and Other Instan-
ces of the Wild, Civilisation
and its Discontents in a Ser-
bian Town, Amsterdam Universi-
ty Press, Amsterdam 1998., 266 str.
Srbi, Cigani i rat kljune su rijei knjige Ci-
gani, ratovi i drugi primjeri divljega: Nelago-
da u kulturi u jednom srpskom gradu. Baka-
nalije, Brueghel i Balkan pojmovi su pak s
kojima se itatelj suoava u uvodnom opisu
autorove oproštajne veeri u krmi "Na kraju
sveta", negdje u vojvoanskoj ravnici, a iji
evokativni potencijal ostaje neposustalim
zamašnjakom   opisa,  analize  i  interpretacija
sve do posljednje stranice. Radi se o engleskom izdanju knjige nastale na temelju
disertacije amsterdamskog antropologa Mattijsa van de Porta, ije je nizozemsko izdanje
nagraeno uglednom akademskom nagradom zaklade Premium Erasmianum. Autor je knjigu
teorijski utemeljio na radovima Turnera, Douglasove, Geertza i Taussiga, a napisao je na
temelju života i terenskoga rada u Novom Sadu od ožujka 1991. do ožujka 1992.
Tema je knjige otkrivanje znaenja vojvoanskih kafana za njihove novosadske
posjetitelje, koji, osloboeni uživo izvoenom ciganskom glazbom, namjerno "gube
kontrolu" i prekorauju graanskom kulturom zadane granice poželjnog "kulturnog"
ponašanja, izražavajui "flagrantni prezir spram razumnosti". Ponašanje u kafani van de
Port objašnjava prihvaanjem bezumlja — bezumlja koje je ritualno utjelovljeno uz
cigansku glazbu, a koje u krajnjem svojem izrazu rezultira paravojnim nasiljem i ratnim
zloinom.
Granina su podruja potencijalno multikulturna i kozmopolitska, ali su esto i ratna
podruja. Novosaani žive u takvome podruju, koje je istodobno smješteno na europsku
politiku i kulturnu periferiju, pa otuda i dvojbe u vlastitu vrijednost pri neprestanim
usporedbama s "pravim" Europljanima. U opetovanom ratovanjima na prostorima Balkana
van de Port pronalazi objašnjenje implicitnog znanja Novosaana o potencijalu okrutnosti
i potencijalu patnje u ratu kao temeljnoj životnoj istini. To pak implicitno znanje, tumai
van de Port, Novosaani u svojoj civiliziranoj svakidašnjici potiskuju da bi zaboravili
podrivenost vlastitog povjerenja u "svijet pria". "Reformna škola rata" ui ljude potrebi
da imaju fiktivnu, kulturom osiguranu stvarnost, dok im istodobno onemoguava iskreno
povjerenje u bilo koju priu. Ipak, fini ljudi u Novome Sadu uporno nastoje vjerovati u
svoje prie o vlastitoj "pripadnosti Europi", u svoju nepremostivu razliitost od
primitivaca, Balkanaca, dooša, zapravo od svih drugih Srba. Razgovarajui s autorom,
iritirani su bilo kakvom aluzijom na svoju vezu s Ciganima. No fascinacija Ciganima
autoru je oita, a svojim istraživanjem potvruje i objašnjava potrebu za
protivcivilizacijskim konceptom "ciganskog carstva", koje se ozbiljuje u ekstatinoj
atmosferi vojvoanske arde. Ona nije "izumirui anakronizam", ve "enklava teatralne
divljine" u kojoj ciganska glazba, lomljenje aša i krvave ruke, ekstatini ples, erotika i
opijanje nude ozbiljenje, dodir s temeljnim istinama ljudskog postojanja u "kultu
bezumlja", u "orgijastikom kršenju svakidašnjih pregnua". Prava i jedina relevantna
istina je u tjelesnom iskustvu boli i ekstaze, a ona se u ciganskoj ardi kao "prostoru
doticaja divljine i civilizacije" može priznati i osjetiti. Izvori znanja su u svijetu prije
jezika, u bezimenom, bezoblinom, predkulturnom svijetu; sve su drugo laži, maske,
